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Аннотация: В качестве исследовательской задачи авторами была определена 
попытка оценить проблему соотношения прямого и косвенного налогообложения, для 
чего было проведено исследование состава и структуры налоговых поступлений в 
консолидированном бюджете Республики Беларусь. Достижение оптимального 
соотношения прямого и косвенного налогообложения является актуальной задачей, 
решаемой как в Республике Беларусь, так и в зарубежных странах. По мнению 
авторов, формы прямого и косвенного налогообложения должны продуктивно 
сосуществовать для достижения эффективности налоговой системы. 
Abstract: As a research task, the authors determined an attempt to assess the problem of 
the ratio of direct and indirect taxation, for which a study was conducted of the composition 
and structure of tax revenues in the consolidated budget of the Republic of Belarus. 
Achieving the optimal ratio of direct and indirect taxation is an urgent task to be solved both 
in the Republic of Belarus and in foreign countries. According to the authors, the forms of 
direct and indirect taxation should coexist productively to achieve the effectiveness of the 
tax system. 
УДК 336.226 
Введение: На сегодняшний день на пути создания рыночной экономики важными 
условиями повышения предпринимательской и инвестиционной активности в любой 
стране является построение справедливой и эффективной налоговой системы, 
обеспечение ее ясности, предсказуемости и стабильности. 
Актуальность: При формировании налоговой политики государства большое 
значение имеет определение оптимального соотношения между прямыми и 
косвенными налогами. Проанализировав преимущества и недостатки обоих видов 
налогообложения, многие ученые делают вывод о том, что финансовая система, 
базирующаяся только на одном виде налогов, бесперспективна, и не может 
удовлетворять предъявляемые к ней требования, а благодаря разумному сочетанию 
прямых и косвенных налогов может быть создана оптимальная система 
налогообложения, способная обеспечивать государство достаточным количеством 
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финансовых ресурсов для покрытия его потребностей и в то же время создавать 
условия для экономического роста. В связи с этим вопрос об оптимальном 
соотношении прямого и косвенного налогообложения является одним из самых 
сложных. 
Цель данной статьи: определить соблюдение налоговой системой Респблики 
Беларусь соотношения прямого и косвенного налогообложения. 
Таким образом, основной задачей исследования является анализ соотношения 
прямых и косвенных налогов в Республике Беларусь. 
Научная новизна статьи заключается в расширении понимания необходимости 
соотношения прямых и косвенных налогов в системе налогообложения, а также 
способов нейтрализации негативных последствий. 
В качестве материалов исследования были использованы  учебно-методические 
пособия, публикации в периодических изданиях. 
В ходе исследования использовались такие методы научного исследования, как 
аналитический, синтетический, графический, сравнительный, дедуктивный. 
Белорусская налоговая система в части соотношения косвенного и прямого 
налогообложения исходит из того, что фискальную задачу должны выполнять 
преимущественно косвенные налоги, а прямые налоги – роль экономического 
регулятора доходов предприятий и физических лиц в рамках определенного уровня 
экономического развития страны. 
Для анализа соотношения прямых и косвенных налоговых доходов, рассмотрим 
структуру налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь за 





Источник: собственная разработка на основании [1, 2] 
Исходя из данных, приведенных на Рисунке 1, можно говорить о том, что 
формирование налоговых доходов в 2016 г. по большей части было обеспечено за 
счет поступлений НДС (34,5%), подоходного налога (16,5%), налога от ВЭД (14,4%). 
В 2018 г. изменение налоговых доходов произошло за счет уменьшения поступлений 
НДС на 1,0 п.п. (составив 33,5%) и уменьшения доли налога на собственность на 1,2 
п.п. (до 5,5%), а также увеличения доли налогов от ВЭД на 3,1 п.п. (17,5%). 
Что касается соотношения прямых и косвенных налоговых доходов, то необходимо 
отметить, что в налоговых системах развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой обычно преобладают косвенные налоги (50–70 %). Что касается 
Республики Беларусь, то косвенные налоги также имеют наибольший удельный вес в 
сумме всех налоговых поступлений в бюджет. 
Рассмотрим удельный вес налоговых доходов в общих доходах консолидированного 
бюджета (Таблица 1). 
Таблица 1 – Доходы консолидированного бюджета Республики Беларусь за 












1.Налоговые доходы  17,763  79,18  19,7718  78,74  37,6834  85,89 
2.Неналоговые доходы  3,2098  14,31  2,9053  11,57  4,0672  9,27 
3.Безвозмездные 
поступления 
1,4619  6,52  2,4347  9,70  2,1244  4,84 
Всего доходов 22,435 100 25,1118 100 43,875 100
Источник: собственная разработка на основании [1, 2]. 
 Исходя из данных Таблицы 1 и Рисунка 1, можно сделать вывод, что в 2016 г. 
доходная часть консолидированного бюджета страны состояла на 79,18% из 
налоговых доходов, в то время как 43,7% из них – косвенные налоги. Что касается 
этих же показателей в 2018 г., то налоговые доходы в доходной части 
консолидированного бюджета увеличились на 6,71 п.п., а косвенные налоговые 
доходы уменьшились на 1,9 п.п. и составили 41,8%. 
Прямые налоговые доходы в 2018 г. составили 44,09%, в то время как в 2016 г. они 
составляли 35,48%. Сравнив данные показатели, можно сделать вывод, что 
постепенно происходит увеличение количества прямых налоговых доходов в 
структуре всех налоговых доходов (в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 8,61 п.п.). 
Таким образом, в 2018 г. 85,89% доходов консолидированного бюджета Республики 
Беларусь приходится на налоговые доходы, при этом большую их часть составляют 
косвенные налоги – 43,7%. 
В ходе проведения анализа соотношения прямых и косвенных налоговых доходов в 
Республике Беларусь, была выявлена проблема, связанная с преобладанием доли 
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косвенных налогов. В связи с этим в стране возможно возникновение следующих 
проблем: 
– формирование предпосылок инфляционных процессов; 
– усиление социальной несправедливости; 
– сдерживание роста отечественного производства и инвестиций; 
– сложность в администрировании НДС, трудности с обоснованием налоговых 
вычетов и возмещением НДС, которые препятствуют выходу белорусских 
предприятий на мировой рынок, и др. 
Соответственно, можно выделить следующие возможные направления 
совершенствования системы налогообложения в Республике Беларусь: 
– совершенствование способов взимания косвенных налогов; 
– упрощение налоговой системы, расширение налоговых баз, упорядочение льгот, 
техническое совершенствование налоговых органов; 
– активизация мер по финансовому оздоровлению убыточных предприятий; 
– стимулирование привлечения инвестиций в страну; 
– установление налоговой нагрузки соразмерно платежеспособности населения, и 
др. [3,4]. 
Заключение: Таким образом, проведение перечисленных мероприятий будет 
способствовать экономическому росту страны, структурным изменениям в реальном 
секторе экономики, ускоренному развитию отдельных отраслей промышленности, а 
также окажут непосредственное влияние на выработку инвестиционной стратегии и 
расширение внешнеэкономической деятельности государства. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее значимые результаты 
исследования заключаются в следующем: 
1. Определено значение и место налогообложения в экономике Республики 
Беларусь; 
2. Проанализирована структура налоговых доходов консолидированного 
бюджета страны за 2016-2018 гг.; 
3. Показано негативное влияние бремени косвенных налогов, а также 
определены возможные неблагоприятные последствия в связи с выявленной 
проблемой; 
4. Разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию системы 
налогообложения в Республике Беларусь. 
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Аннотация: Получение пассивного дохода с помощью сайта – важная 
составляющая инвестиционной деятельности в современном мире. В данной статье 
исследуется проблема инвестирования в веб-сайты. Интерес к изучению данного 
вопроса определен текущим развитием сферы IT, а также тенденцией быстрого 
роста числа сделок на бирже купли-продажи сайтов. Особое внимание в работе 
уделено изучению рынка потенциальных инвесторов, проявляющих интерес к 
вложениям в интернет-ресурсы. Данная статья определяет основные направления 
инвестирования в сайты, существующие на сегодняшний день. 
Abstract: The making a passive income with help web-sites is an important part of 
investment activity in the modern world. The author of this article explores the problem of 
investing in websites. Interest in the study of this issue is determined by the current 
development of the IT sphere, as well as the trend of rapid growth in the number of 
transactions on the websites market. The author pays special attention to the analysis of 
potential investors market who are interested in investing in Internet resources. This article 
defines the main areas of investment in websites that exist today. 
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